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Distance learning of liberal arts courses at a technical college 
 How to approach liberal arts studies 
Mariko IWASAKI† , Mariko YOKOSAWA†† and Yanqing LIN†† 
 
ABSTRACT 
   Currently , educational institutions  can be closed at any time to prevent the proliferation of COVID-19. 
Therefore, we have attempted to introduce distance learning programs for Japanese and Chinese language 
study coursework. Three formats—interactive, on-demand, and assignment submission-based—were 
implemented depending on the nature of the subject. A questionnaire survey was administered to students 
following lectures to confirm the ways in which the distance learning format of the instruction was 
received.  
In distance learning, the interactive format is the most preferrable lesson format. Online attendance can 
be improved by devising ways for students to manage their time. In addition, if the content of the distance 
learning course is not related to a student’s grades for that course, that student’s positivity toward the 
course will decrease. Therefore, it is important to communicate and provide insightful feedback to students 
to ensure that they can appreciate the relevance of the course material. 
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中国語Ⅰ 1年 66名 課題提出型 
中国語Ⅲ 2年 20名 同時双方向型 





























































































































図 1 使用したツール 
 
 スマートフォンが最も多く、スマートフォン









図 2 受講した場所 
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表 3 遠隔授業に出席しなかった学生の数  
科目名 人数(回答率) 
中国語Ⅰ 49名（79.0％） 




















































図 3 遠隔授業と対面授業の比較（中国語Ⅲ） 
 
 
図 4 遠隔授業と対面授業の比較（実践日本語表現） 
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師 13 名中 8 名のクラスで何らかの形で評価
に反映されることになり，学習に取り組んだ
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2) 松浦 年男, 中嶋 輝明(2015)「全学共通日本語科目における e-
ラーニング教材活用の試み」大学 e-ラーニング協議会・8
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要 旨 
現在、COVIT-19 の感染拡大防止の観点から、教育機関がいつ閉鎖されてもおかしくない状況
が続いている。これを鑑み、中国語と日本語において、遠隔授業の導入を試みた。科目の性質
に合わせ、双方向型、オンデマンド型、課題提出型の 3 種類を実施し、その後、学生にアンケ
ート調査を実施し、遠隔授業に対する評価を確認した。 
遠隔授業において、最も望ましい授業形式は双方向型である。オンラインでの出席は、学生
が時間を管理できるよう工夫することで改善される。また、遠隔授業の内容が成績に関与しな
い場合、学生の積極性は低下する。学生に対する連絡やフィードバックは丁寧に行い、必要性
を感じる講義内容にすることが重要である。 
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